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Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Secdon del Personal
- Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr.: Pasado a la situación de reserva el Con
trarnaestre Mayor, graduado de Teniente de Navío, don
José ,Rey Otero, y con el fin de cubrir su vacante y la, re
sultante en el empleo inmediato inferior, S. M. el Rey
(g. .1): g.) se ha.'servido. promover a su inmediato empleo
con •antigüedad - de- 6 del .corriente mes, al primer Contra
maestre, graduado de Alférez de Navío, D. Juan -Núñez
Monter42,-y.l.segundo D. Ramón 'Pardo Fernández, que son
los más antiguos en Sus .escalas declaradbs aptos para el
ascenso, los cuales. quedarán en sus nuevos empleos afec
tos -a las Secciones de Cartagena y Ferrol, respectiva
mente.
Lo que.de Real orden (ligo a V: E. para ..su conoci
miento y efectos.—Dos guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de agosto de
E VacealinlrAntA,elveargado del despacho,
Nicasio
Sres. General - Jefe 'de 'la Sección del Pers-°nal, Capi
tanes 'Generales de los Departamentos de Ferrol y Carta
41I■
gena, Intendente General, Ordenador General die Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
o
Por cumplir en 30 del corriente mes el tiempo de des
t:no en el submarino B-6 el segundo Contramaestre don
Diego Jerez Muñoz, deberá en dicho día ser relevado por
el de igual empleo D. Joaquín Esteban Avilés, que, a su
vez, lo será en su destino de cargo del guardacostas Uad
111uluya por el del propio empleo D. Ramón Orj ales
Sueiras.
8 de agosto de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Carta
gena v jefe de ;as Fuerzas Navales del Norte de Africa.
El Vicealmirante e:.cargado del despacho,
Nicasio Pita.
o
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr. : Por cumplir. en 22 del corriente mes la
edad reglamentaria para ello, M. el Rey (q. D. g.) se
ha serv:do disponer que en la expresada fecha cause baja
en la situación de reserva el Condestable Maycr, graduado
de Capitán de Artillería de la Armada, D. Francisco Gon
zález Moreno, y alta en la de retirado, con el haber pasi
vo con que lo clasifique el Consejo Supremo de Guerra
y Marina y derecho a uso de uniforme de Comandante
de Artillería ,de .1a Al:macla, con :arreglo- a lo prece.p.tuado
en el artículo 260 del Reglamento de su Cuerpo de 20
de enero de 1886 y Real orden de 27 de octubre de iwg.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 8 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General:jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Cádiz, Intendente General,
Ordenador General de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
o
Excmo. Sr.: En vacante producida por retiro del ser
vicio del primer Condestable, graduado de Teniente de Ar
tillería de la Armada D. Ildefonso Rodríguez López, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido promover a su
inmediato empleo, con antigüedad de I." del corriente mes,
al segundo del propio Cuerpo D. Antonio Martínez Sa
lado, por ser el más antiguo en su escala declarado apto
para el ascenso, el cual continuará afecto a la Sección de
Cádiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tán General del Departamento de Cádiz, Intendente Ge
neral, Ordenador General de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
--o
Se dispone que el primer Condestable D. Antonio Agus
ti Segura embarque en el cañonero Cánovas del Castillo
para tomar el cargo profesional- en relevo del de igual em
pleo D. Ildefonso Rodríguez López, que ha pasado a si
tuación de retirado.
8 de agosto de 1928.
Sres. General ..lefe die la Sección del Personal y Capi
tán !General del Departamento de Cádiz.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr.: Clasificadio por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina con fecha 2o del mes último y con el
haber pasivo de ciento noventa y cinco! pesetas (195,00 pe
setas) al mes a percibir desde i." del actual, el Celador
de puerte, ele segunda clase Manuel Morejón Espino, que
tenía solicitado el retiro del servicio, S. M. el Rey. (que
Dios guarde) se ha servido disponer cause baja en la Ar
mada desde el 31 del próximo pasado mes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Intendente Ge
neral, Ordenador General de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Cuerpo de Maquinistas (2.` Sección),
Se dispone que el prirmr Maquinista D. Enrique He
rrera Manzano, cese en su actual destino y pase al des
tino de eventualidades del Departamento de -Cartagena.
9 de agosto de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capi
tán General del Departamento de Cartagena.
El ■ icealmiranle encargado del disp cho,
Niciasio Pita.
••■■••••■■1111)...M.1■■■•••
Padecido. error en las cuartillas de la Real orden de I."
del actual (D. O. núm. i(9), se inserta a continuación die
Lidamente rectificada :
Excmo. Sr.: Para cubrir la vac4p.t..e,v,..sus r'esultas, pro
ducida por el-pase a la reserva,, efect,y44.p1:.elía. 30 del mes
1.-1.¿rximo pasado, del MáquinIsta mayor D. ,Eamón _Valdo
mir López, Si M. el 'Rey (q..-D. g.), d cánformidad con
lo propuesto por la Sección del Personal de este Ministe
rio, ha Lenido a bien promover a sus inmediatos empleos
al pr:mer Maquinista D. Joaquín Rodiles Quintana, se
gundo Maquinista- D. Rafael Vázquez Sabio y tercero don
Celestino Ros Martínez, todos con antigüedad de 31
de igual mes, fecha que surtirá. efectos administrativos y
en la que estaban cumplidos de las condiciones reglamen
tarias y declarados aptos para el ascenso. Es también la
Soberana voluntad de S. M. que el primer Maquinista que
asciende, D. Joaquín Rodiles Quintana, pase a prestar sus
servicios al destino. de eventualidades del Departamento de
Ferrol.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conw.i
miento y efectos.—Dos guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, I•" de agosto de 1928.
El Vicealm. ante encargado del de.,pa«hc,.
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol, cádiz,y
Cartagena, Comandante General de la Escuadra e Inten
dente General del Ministerio.
•••■••■••■■•■•0
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Dispuesto en Real orden de 20 de julio
último (D. O. núm. 161) que el Capitán de Fragata don
Antonio IGiuitián y Arias se haga cargo del mando del
crucero Extremadura el 19 del corriente mes, cuyo Jefe
fué nombrado Presidente del Tribunal de exámenes para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina
por Real orden dre 14. de abril último (D. O. núm. 87),
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer le
releve en el referido cargo el Jefe de igual empleo don
Joaquín García del Valle.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid,
8 de agosto de 1928.
Fl Vicealmirante encargado del despacho.
Nicasio Pita.
Sres. Generales jefes de las Secciones del Personal
Material, Intendente General, Interventor Central del Mi
nisterio v Presidente del Tribunal de exámenes para ingre
so en el Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina.
Mecanógrafas.
Excmo. Sr. : El Presidente del Consejo Supremo at
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'Guerra y Marina, en comunicación de 31 de julio último,
dicé a este Ministerio lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Con Reales órdenes de ese Ministerio, de
78 de abril y 27 de junio del presente ario, se remitió a
resolución de este Consejo Supremo la adjunta documen
tada instancia promovida por doña María del Carmen Ga
rrido -Casadevante, Mecanógrafa en el mismo, en solicitud
41)...4-tue se declare puede ser incluida en el régimen de de
rechos pasivos máximos de los establecidos en el vigente
Estanto de las Clases pasivas del Estado. Pasado el ex
peffienit- ai Fiscal Tog-ádo, en censura de '19 de julio actual,
z-l'ce: "Que por D." María del Carmen Garrido Casadevan
te, Mecanógrafa con destino en. el Ministerio de Marina, so
licitando se le declare con derecho a ser incluida en el ré
gimen de derechos'pashios máximos, mediante el abono de
la ctiota supleráeniaríi>4e1 -cinco por_ ciento de su sueldo.
Establecido p-or¿ el artiétlloS9 del Estatuto de las Clases pa
siy-as que la niujer funcioñario!público adquirirá y causará
los mismos derechos pasivos que el varón, no ofrece duda
que el desempeño del destino para que de Real orden fué
nombrada la solicitante la coloca en condiciones de obtener
los expresadOs derechos, toda vez que el mencionado destino
está dotado con sueldo que figura detallado en el presu
puesto con cargo al personal, según informa la Intenden
cia General del Ministerio de Marina. Procede, en su con
secuencia, acceder a la petición formulada por doña María
del Carmen ‘Garrido Casadevante." El Fiscal Militar, en
14 del mismo mes, suscribe en un todo el precedente dic
tamen de su ilustrado compañero el Fiscal Togado. Con
forme el Consejo. Pleno, de 14 del citado julio, con los
precendentes dictámenes fiscales, de su acuerdo lo participo
a V. E. para la resolución de S. M."
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.), de
su Real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento
y efectos y como consecuencia de instancia de la interesada
ciue promovió en 13 de abril del corriente año.—Dios guar
(le a V. E. muchos años.—Madrid, 8 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Intenden
te General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
-Operarios de máquinas permanentes.
Se dispone que el operario de máquinas Antonio Lobato
Trigán, embarcado en el crucero Cataluña, cese en su ac
tual destino y pase a continuar sus servicios al Departa
mento de Cádiz.
8 de agosto de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi
tanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cádiz.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
-o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, que el personal de Marinería que a continuación
se inserta, cese de prestar sus servicios en sus actuales
destinos y pase a continuarlos en los que al frente de cada
uno se indica.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor.
Relación (le referencia.
Marinero Juan París Fernández, del Ministerio al De
partamento de Ferro].
Cabo de fogoneros Francisco Fernández Zafara, del
Departamento de Ferrol al Ministerio.
Excmo. Sr.: A fin de cumplimentar lo dispuesto en el
artículo 12 del Reglamento sobre el servicio militar de los
españoles que residan en países extranjeros fuera de Eu
ropa y del Norte de Marruecos, aprobado por Real orden
de la Presidencia del Consejo de AIinistros de 23 de oc
tubre de 1927, S. Ni. el Rey (q. D. g.), de confc.rmidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intendencia
General, se ha servido conceder crédito de mil veintiuna
pesetas y ochenta y cuatro céntimos para satisfacer el gasto
de la impresión de una tirada de 2.500 cartillas de identi
dad, con arreglo al modelo que dicho reglamento determi
na, el cual deberá .afectar al concepto "Impresión de car
tillas navales", del capítulo 13, artículo 4." del vigente pre
supuesto, previa la oportuna y j usti ficada liquidación, de
biendo dichas cartillas ser distribuidas en los Consulados
de Carrera y Departamentos marítimos, autorizados para
la aplicación del antedicho Reglamento.
De 'Real orden lo digo a V. E. para su conocimisznto
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de agosto de P928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
==o==
Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: Como ,resultado del expediente cursado por
el Capitán General del Departamento de Cádiz, con ins
tancia del operario de primera clase, carpintero, Andrés
'Martínez Moreno, que solicita se le conceda licencia por
enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material y teniendo en cuenta que
en el certificado médico que ,se acompaña se hace constar
que es de absoluta e imprescindible necesidad la concesión
de dos meses de licencia por enfermo, para atender al res
tablec:miento de su salud, ha tenido a bien acceder a lo so
licitad-o.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
•
y efectos.—Di•s guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General j efe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
del Ministerio.
Señores..-.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey- (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material, ha tenido a' bien
disponer desembarque del crucero Cataluña para embarcar
en su día en el Almirante Cervera, el operario de segundaclase, herrero, José Montero Guerra.
- Real cird-en .lo digo a V. E. para • su conocim'ento
y efectos.—Dios guarde -a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de agosto de 1928.
•EI Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección dei Material, Capita
nes Genera!es de los Departamentos de Ferrol y Cádiz,
Comandante General de la Escuadra e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de la prepuesta cursada
por el Capitán General del Departamento de Cartagena,
para cubrir una plaza de operario de segunda clase, tor
nero, vacante en el taller de Armería del Ramo de Arti
llería de aquel Arsenal, a favor del operario de tercera
clase del mismo taller y oficio, Pedro Illán Baños, y ha..
biéndose cumplido todos los requisitos reglamentarios, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material, ha tenido a bien aprobar la
propuesta de referencia v nombrar al citado para la clase
de segunda de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
7 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encarado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
o
Aeronáutica.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación núme
ro 1.619, de 30 de mayo del corriente año, del Director
de la Escuela de Aeronáutica, en la que expone la precisión"
de adquirir so magnetos para motores de seis cilindros,
que pud_eran ser B. T. H., única que se construye en Es
paña y por la Casa Sánchez Qtliñones de ésta, solicitando
crédito de 19.750 pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formiclud con la Sección del Material y Dirección de Ae
ronáutica, así como con la Intendencia General e Inter
vención Central, visto que por la Casa del Sr. Sánchez
Quiñones, según testimonio de certificado de productor
nacional, es por la única que se fabrican en España mag
netos, ha tenido a bien disponer que por gestión directa
de la Escuela de Aeronáutica, al amparo del punto primero
del artículo 56 de la vigente ley de Hacienda pública, se ad
quieran de dicha Casa, mediante concierto en que se • esti
pulen todas las condiciones del servicio, las so magnetos
referidas, para lo cual queda concedido, con cargo al con
cepto "Material para la Escuela de Aeronáutica", del ca
pítulo 11, artículo 2.(), del presupuesto, el crédito de dieci
nueve mil setecientas cincuenta pesetas (19.750 pesetas).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director
de-la AeromitutIca Naval, Intendente General, Ordenador
General de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo.. Sr. : Como consecuencia de escrito númeT.
ro 1.591,. de 25. de mayo del corriente ario, del Director
de la Escuela de Aeronáutica Naval,, S. M. el Rey! (queDios guarde), de conformidad con la Sección del Material
y Dirección de Aeronáutica, así como con la Intendencia
General e Intervención Central, ha tenido a bien conce&r
un crédito de diez mil pesetas (io.000 pesetas) para satisia.-
cer el importe del arriendo de los Astilleros •Minguell:por
un trimestre, comprendido del 1." de abril al 39 de juno
del presente, según contrato aprobado en 13 de mayode. 1927.
Lo que de Real orden digo -''a V. E. para su conoci
miento y. efectos.—Dios, guarde a V. E. muchos. años..-
Madrid, 7 de agosto de VC:28.
El Vice dmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General _jefe de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval, Intendente General, Orde
nador General de Pagos. e Interventor Central del- Minis- •
terio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Com, resultado de comunicación núme
ro 1.337, de 30 de abril del presente ario, del Director de
la Escuela dre Aeronáutica, con la que eleva proyecto para
las obras de pavimentación de lis nuevos talleres y alma
cenes, solicitando un crédito de 28.494 pesetas, S. M. el
Rey (q. I). g.Y, d12 conformidad con la Sección del Mate
rial y Dirección de Aeronáutica, así como con la Sección
de Igen:eros, Intendencia General e Intervención Central,
ha tenido a bien :
Primero. Aprobar el referido proyecto.
Segundo. Disponer que las obras se realicen por ges
tión directa de la Escuela de Aeronáutica Naval, con arre
glo al punto primero del artículo 56 de la vigente ley de
Hacienda pública, modificado por Real decreto de .27 de
marzo de 1925, mediante concurso entre contratistas de
obras que deseen concurrir a él y que se celebrará ante el
Comisario de la mencionada Escuela, después de haberse,
dado al concurso la publicidad conveniente para que les
intereses del Estado queden amparados; y
Tercero. Disponer también que. con cargo al concepto
"Material de la Escuela de Aeronáutica", del capitulo y
'artículo únicos, del presupuesto extraordinario, quede con
cedido el crédito de veintiocho mil cuatrocientas noventa
y cuatro pesetas (28,494 pesetas).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su- conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 7 dé agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
N icasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval, General jefe de la Sección de
Ingenieros, Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad,
con • lo propuesto por la Sección del Materia4 ha tenido
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a bien aprobar el aumento en el inventario de la Escuela
de Aeronáutica Naval, de los efectos que a continuación
se relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, .21 de julio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Direc
;or General de Aeronáutica.
Señores...
Relación de referencia.
Pesetas.
Dos hidroaviones de exploración táctica, Fairey,
tipo con flotadores y hélices de duralu
minio, completos, sin motores y uno con
ala -de ranura... ...
Un juego de ruedas y ejes para transporte por
tierra de los mismos... ...
Dos juegos de luces de navegación para los
mismos... ...
Dos instalaciones de T. S. H. en los mismos
para aparatos A I) 6, sin éstos... ...
Dos juegos de cubiertas- para las cámaras, cin
turón de seguridad y correaje del piloto y
observador, para los mismos
Dos juegos de aparatos de suspensión de bom
bas de 50 kilogramos, para los misnr;s...
Un alta de bombardeo para los mismos... ...
Un tren de aterrizaje. completo, para los
mismos... ...
Un juego de alas con montantes y arriostra
mientos (la superior de ranura) para respe
tos de los mismos... ...
Un juego de alerones bajos con sus bisagras
y mandos para respeto de les mismos... ...
Un juego de alerones altos conectados con la
ranura del ala, para respeto de los m'smo.
Un juego de montantes del tren de flotadores
incluida (spetial shock absorbinglegs) la dis
posición de absorber choques, para respeto
de los -mismos...
Dos juegos de flotadores, uno de duraluminio
y otro de madera. con sus timones de agua,
para respeto de los mismos...
Un juego de cola, completo, para respeto de
los mismos... ... •••
Un juego de timones de profundidad y un ti
món de dirección, suelto (para respeto de
los mismos)... ... ••• ••• •• ••• •••
Un caballete de motor para respeto de los
mismos... ...
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Un radiador de agua para respeto de los
Up radiador de aceite para respeto de los
mismos... ...
Una bomba de mano para combustible para
respeto de los mismos... ••• ••• ••• ••• •••
Cuatro hélices, de madera, prototipo, para res
peto die los mismos... ... ••• ••• ••• ••• •••
1)os juegos de parabrisas para respeto de los
mismos...
...
Una hélice mecánica para respeto de los
mismos...
... ••• ••• •••
Respeto de cuatro juegos de cables de mando,
cintas de arriostrarniento .v miscelánea de los
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
309-960,°0
Io.o8o,00
2.772„oo
3.024,00
2.016,00
806,40
,00
ro.o8o,00
32.936,40
3.213,00
3-780.00
7.056,00
45.864,00
4.536.0o
1.927,80
7.56000
1.222,20
535/50
201,60
2.520,00
441,00
2.898,00
tornillos, tuercas, pasadores, frisas, etc., que
tenga el aparato... ... ..• •••
Un juego de instrumentos, compuesto de:
Dos altímetros; dos indicadores de velocidad ;
una brújula magnética; un nivel longitudi
nal y otro transversal ; un termómetro para
aceite; otro para agua ; un manómetro de
aceite; otro de combustible; indicador de la
incidencia de cola y del camber y televel pa
ra indicar cantidad de esencia en los tan
ques, y un indicador de radiador para res
Pinturas y barnices para dos manos a los dos
aparatos... ... ••• ••. ••-
Dos (lepós'•tos de combustible para respeto...
Un depósito de aceite y otro de agua para res
Un aparato "T-Iughes" para la observación del
tiro... ... • • • • • • • • • • • • •
Total... ...
= =O==
• •
•
• • •
•
8.568.00
2.331,00
504,00
2.898,00
1.115,10
2.268,00
• • • 473.004,00
intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quiquenio, desde la revista del mes de agosto ac
tual, a los Tenientes Auditores de tercera clase D. Fernan
do Fragoso y Barranco, I). Gerardo González-Cela y Ga
llego, D. Alvaro Lacave y de la Rocha, D. Rafael Hernán
dez Ros y Codorniú y D. Fernando Ouerol y de Durán.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 8 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•■•■•••■<>1■
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la sexta anualidad, desde la revista del mes de junio an
terior. al Celador de puertos de segunda clase Guillermo
Salva. Palmer.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí.
mento y efectos.—Dies guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 2 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos.
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q .D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes actual, al se
gundo Practicante D. Emilio Márquez Olivares.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dins guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 2 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encarg ido del despaelni.
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador Genera de Pagos.Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr,• S. M. el Rey (g. D. g.), de con íormidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quiquenio, desde la revista del mes
•
actual, al se
gundo Practicante D. Tulio Bravo Caballero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador 'General de Pagos.
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto per la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quiquenio, desde la revista del mes actual, al se
gundo Practicante D. Ramón Barragán Andrade.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de agosto de P928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes actual, a los
segundos Practicantes D. Joaquín Balsalobre Sánchez y
D. Manuel Redondo Sabater.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio. desde la revista del mes de septiembre
próximo, al Escribiente (N. O.) del Cuerpo de Auxilia
res de oficinas D. José Enrique de Albert Sotelo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encai gado dcl desp ovn,
N ica,sio Pita.
Sres. Intendente: General, Ordenador Genéral de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del _mes actual, al pri
m2r Torpedista D. Agustín Moré
Lo que de Real orden digo:¿).t su conoci
m'ento v efectos.—Dics guarde.ja V. E. miíCilos
Madrid, 2 de agosto de 1928.
El Vice. Imiranle encargado del despacho,
Nicasio Pita. •
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Cartagena.
Comisiones.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidact
con lo propuesto por la Intendencia 'General y lo dispuesto
en el vigente Reglamento, aprobado por Real decreto de
18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien
prorrogar por -otros tres meses la comisión del servicio
que se encuentra desempeñando en esta Córte (Comisión
Inspectora de las obras del nuevo Ministerio) el operario
de Maestranza, retirado, Francisco Fernández Fachal.
'Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de agosto de 1928.
El Vicealmirante e cargado del despacho,
Nicasío Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Dirección General de Pesca
Personal.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la Di-.
rección General de Pesca e Intendencia General del Mi
nisterio, corno consecuencia de la propuesta forinulada por
el Tribunal de oposiciones convocadas por Real orden
de 18 de febrero del corriente ario (D. O. núni:. .55), para
cubrir la plaza de ayudante del laboratorio de Málaga,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar, en
virtud de oposición, a D. Angel Alconada y González,
Ayudante del referido laboratorio, dependiente de la Di
rección General de Pesca, con el sueldo anual de cuatro
mil (4.000,0o) pesetas), que percibirá con cargo al concep
to 7.°, artículo 4.°, capítulo 1.°, del vigente presupuesto
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
m'ento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de julio de 1928.
El Vicealmirante encargado , el despecho,
Nicasio Pita.
Sres. Director General de Pesca, Almirante Jefe_ de la
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Jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán General del
Departamento de Cád.z, General Jefe de la Sección del
Personal, Intendente General, Ordenador General de Pa
o-
-
so e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
_
Inspectores de Pesca.
-
Excmo. Sr.: Visto expediente incoado en .esa Dirección
General de Pesca, S. M. el Rey (q. D. g.); conformándose
con la propuesta que en él hace el-Presidente de la Comí-.
sión Central de Estadística y de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General, ha tenido a bien résolver; co
mo ampliación a lo dispuesto en Real orden de 6 de mar
zo último (D. "0.'núj-n. 65), que los Inspectores o Dele
gados de Pesa. de las Regiones Balear y Canaria, pue
dan hacer las Comisiones que .dicha Soberana- disposición
establece, acumulando los días de su duración por perío
dos die dos o tres 'nieses, en atención a que los plazos de
de diez días autorizados resultan poco prácticos por la
dificultad de las comúnicaciones entre las Islas de los Ar
aipiélagos y tener que atender el de Baleares a las Regio
nes de Levante y Tramontana.
Es también la voluntad de S. M., que por las mismas
razones apuntadas, se consideren los viajes de estos dos
Inspectores como comprendidos en la exceiSción que esta-•
blece el párrafo tercero del artículo 17 del vigente Regla
mento de dietas, autorizándoles para poder usar automó
viles cuando no haya medios de comunicación regulares
o, por su poca frecuencia, puedan retrasar o entorpecer
el desempeño de las comisiones, curbs gastos deberán afec
tar al concepto número 107 del capítulo -12, artículo 3.°
del presupuesto en •ejercicio.
De Real orden lo digo .a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años: Madrid,
26 de julio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Pesca, Capitanes -Generales
de los Departamentos de Cádiz y Cartagena, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio, Delegado
del Presidene del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Señores...
=o==
EDICTOS
Don Andrés Clares Deporturas, Alférez de Navío (Es
cala de reserva auxiliar), Ayudante militar de Marina
del Distrito de Lanzarote y Comandante de su Trozo,
Hago saber: Que a partir de esta fecha se declara nu
la y sin ningún valor la libreta de inscripción marítima
del inscripto Rosendo Pérez González, expedida en este
Trozo en 20 de enero de 1909, cuyo individuo, natural
de Arrecife, nacido el 22 de diciembre de 1894, hijo le
gítimo de Rosendo y Petra, ocupa el folio 3 de la. ins
cripción del citado ario de itco9.
Lo que se hace Público por medio del presente en cum
Dlimiento a la regla cuarta de la Real orden de 15 de
junio de 1918.
•
Arrecife, 19 de julio de 1928. El juez instructor:, A/7-
drés Claras.
Don Juan Rodríguez Ramos, Contramaestre Mayor, gra
duado, juez instructor de expediente de pérdida de la
licencia abs.oluta y libreta de inscripción-de Andrés Mar
tínez Triñanes,
Hago público,: Que declarados nulos y sin ningún valor
dichos documentos por el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento, incurrirá en responsabilidad la persona que
los posea y no haga entrega de los mismos. -
Nc)ya, 20 de julio de 1928. El juez instructor Juan
Rodríguez.
o
Don José Garat Rull, Teniente de Navío de la Armada
y Juez instructor de la Comandancia .de -Marina de esta
provincia,
Hago saber : Que habiéndose extraviado la cédula de
inscripción marítima del inscripto Antonio Trueba. Hidal
go, perteneciente a la inscripción dé la Comandancia de
Marina de Melilla, folio 6 del año 1923, y acreditada di
cha pérdida en el expediente instruido al indicado fin, por
el presente declaro nulo y sin ningún valor el mencionado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo haya encontrado y no lo entregue.
Sevilla, 20 de julio de 1928. El Teniente de Navío,
Juez instructor, José Garai-.
Don José Garat Rull, Teniente de Navío de la Armada
y juez instructor del expediente que, por pérdida de
la libreta de inscripción marítima se instruye al ins
cripto de marinería Julián San Juan García,
Hago saber : Que habiéndose extraviado *la libreta de
inscripción marítima del inscripto de Marinería Julián
San Juan García, perteneciente a la Ayudantía de Ma
rina del Distrito de Bayona, folio 55 de 1924, y acredi
tada dicha pérdida en el expediente instruido a dicho fin,
P°' el presente declaro nulo y sin ningún valor el:men
cionado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo haya encontrado y no lo entregue.
Sevilla, 20 de julio de 1928. El. Teniente de Navío,
Juez instructor, José Garat.
••■•■•••••111.1■~1.1.■.•■
Dbn José Garat Rull, Teniente die Navío de la Armada
y juez instructor de la Comandancia de Marina de esta
provincia,
Hago constar : Que habiéndose acreditado en el expe
diente que instruyo por pérdida de la libreta de inscrip
ción marítima de Enrique Blanco Gil, perteneciente a la
inscripción de la Comandancia de Marina de esta provin
cia, el extravió del documento citado, por ,el presente de
claro nula y sin ningún valor la mencionada libreta de
inscripción nrarítima, incurriendo en responsabilidad laper
sona que la posea y no haga entrega de la misma.
Sevilla, 20 de julio de 1928.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, José Garai.
■
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente die Na
vío de la Armada y juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la cartilla
naval del inscripto del Trozo de Ribadeo Benito Ruiz Be
res, declaro nulo y sin ningún valor el expresado docu
mento,-incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 31 de julio de 028. El juez instructor.*
Alfonso Sanz.
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SE4CCION DE ANUNCIOS
e
o Oficinas centrales:
MADRIDo
o
E Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario 1":" Asumelleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres da reparación en Barcelona
o
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Unión Naval de Levante, 8.
11,
wwit aw. Plaza de las Cortes, e
Diques flotanbas en Valencia y Málaga
nen
urntui ESPAN011 DE EXPLOSIUOS S. A.
• • II • Ce 41•• 11
Pólvoras negras.- -Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.--Explosivos militares reglamentarios. - Trini
trotolueno.-Tetranitrometilanilina.-Acido pícrico. -Eyani
trodifenilamina.- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como eloratadas, para usos militares.-Cargas com
pletas para proyectiles de alto explw=ivo. - Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas deHmano y de mor
tero.-Cargas para torpedos y minas submarinas,-Fulmina
to de Mercurio.-Nitruro de plorne.-Cápsulas fulminantes,
cebos .y cargas iniciadoras.-Cartuchería trazante para avia
ción. -Bombas incendiarias para aviación.-Material fumíge
no de cam-paña.-Gases de cc_mlbato....:_lliecbas, detonadores
y cebos especiales para todos tos servicios.--Explosivos -pa
ra minas, canteras y servicios militares.-Cartuchería parapistola y revólver.-Eli general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
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MOTORES
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 4 Y 42 CABALLOS
Cletawamo de gasolina: 220 a 230 gramos
por e,aba'lo-liora
Grupos electrógenos ELECTROP.
para alumbrad() de fincas, nasino3,
:• conventos, buyues, etc., etc. -:
PIDUL ItirlitiNCIIS Di ilLS O 3.000 MOTOUS
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratoio Vellino : PROVENZA, 467.-TELEk. k36 St. ht. : BÁRCIOL
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Carbonen en Barcelona, Mina, cai, Uillagarcla, Cantal*, Santander.
!legr
•41FIAFeK" GENERAL DE CARMEL S. z
o
°
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S.
e
o
o
o
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
CRIPARM GEDEMIL CANARIA DE S. A.
L
